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新刊紹介
○ Tsunehiko Nishikawa（編）：Chromosome atlas of flowering plants in Japan National Museum








これまでは，植物の染色体数を知るために，Fedorov（1969）の “Chromosome numbers of flowering plants”
を調べてから，IOPBの “Chromosome data 1989―2001”, IAPIの “Index to plant chromosome numbers
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来ない。本は大学，博物館，植物園，研究所等に寄贈されているので，そこで見せていただくと良い。
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れている。しかし，D. Potter et al. による ‘Phylogeny and classification of Rosaceae’ Pl. Syst. Evol. 266 :
5―43（2007）では，Prunus（サクラ属）の一つになっている。また，オランダイチゴ属はキジムシロ属に統
一されるという意見 D. J. Mabberley, ‘Potentilla and Fragaria（Rosaceae）reunited’ Telopea 9 : 793―801
（2002）もあり，分類群の範囲については多くの意見がある。
この新分類体系をもう少し勉強したいと希望する読者には，M. G. Simpson（2006）の “Plant systematics”
が写真や絵がふんだんにあって良い教科書であると思われる。 （鳴橋直弘）
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